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FARTYG KVARHÅLLNA  I FINLAND 1.7 - 30.9.1999 
Fartygets namn: 	 WARRIOR  
Fartygets ägare eller operator: 	Heather Shipping Co 
IMO-nummer: 	 7218553  
Flaggstat: 	 Bahamas 
Klassificeringssällskap: 	 LR 
Orsak till kvarhållandet 	 Säkerhetspianen, IMDG-koden, radioutrustningen, 
(inspektionsobjekt som orsakat 	avfalishanteringen, skrovets korrosion, slagvatten- 
kvarhållandet): 	 pumpen, de fasta brandbekämpningsanordningama,  
brandspjällens fjärrkontroll, livbåtarna 
Hamn och datum fir kvarhållandet: 	Kotka, 8.7.1999 
Fartygets namn: 	 FATBZH 
Fartygets ägare eller operator: 	Azow Shipping Co 
IMO-nummer: 	 8131611 
Flaggstat: 	 Ukraina 
Klassificeringssällskap: 	 RS 
Orsak till kvarhållandet 	 Brandspjällens ärrkontroll, livbojama, brand- 
(inspektionsobjekt som orsakat 	bekämpningsutrustningen,  säkerhetspianen, 
kvarhållandet): 	 skeppsdagboken (obligatoriska anteckningar),  
olj edagboken, navigationsutrustningen, manualema, 
IMDG-koden, MARPOL-SOPEP 
Hamn och datum fir kvarhållandet: 	Lovisa, 11.9.1999 
.  
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Fartygets namn: 
Fartygets ägare eller operator: 
IMO-nummer: 
Flaggstat: 
Klassificeringssällskap: 
Orsak till kvarhållandet 
 (inspektionsobjekt som orsakat 
 kvarhållandet): 
Hanm och datum for kvarhållandet:  
:PiIi:Yi1 
General National Maritime Transport Company 
7607766  
Libyen 
MF/1{F-radioanläggningen, den internationella land- 
anslutningen, radiosäkerhetscertifikatet fir lastfartyg, 
ekolodet, livräddningsanordningama, skyltarna, 
 avfalishanteringspianen 
Raumo, 17.9.1999 
Fartygets nanm: 
Fartygets ägare eller operator: 
IMO-nummer: 
Flaggstat: 
Kiassificeringssällskap:  
Orsak till kvarhållandet 
• 	(inspektionsobjekt som orsakat  kvarhållandet): 
Hamn och datum fir kvarhållandet: 
ALEXANDRA S 
Sol Shipping Comp. 
7336642 
Malta 
MARPOL - SOPEP, ljus och signalfigurer samt ljud- 
signalanordning, ventilationssystemet, övervaknings- 
och kontrolisystemet fOr oljeutsläpp, omlastningssystemet 
Fredrikshamn, 16.8.1999  
